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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendak-nya kamu berharap.  
(Qs. Al Insyirah: 5-8) 
 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik.  
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Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui predikat PT. BPR Surya 
Mas Surakarta, temasuk dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau 
tidak sehat. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan memberikan masukan-
masukan atau informasi bagi perusahaan dan penanam modal (investor) untuk 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan atau 
mengembangkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis CAMEL. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekuder. Data sekunder 
dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari PT. BPR Surya Mas Surakarta 
yang meliputi: Rekapitulasi neraca tahun 2008 dan 2010; dan Laporan laba/rugi 
tahun 2008 dan 2010. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil analisis kuantitatif 
komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor CAMEL pada 
PT. BPR Suryamas Surakarta tahun 2008 diketahui besarnya jumlah Bobot yang 
diperoleh adalah 65%. Sebagaimana ketentuan SE.BI.No.6/23/DPNP (2004) 
besarnya nilai bobot antara 51 < - 66 termasuk kategori kurang sehat. Sehingga 
berdasarkan analisis pada masing-masing faktor CAMEL, kinerja keuangan PT. 
BPR Suryamas Surakarta pada tahun 2008 termasuk kategori KURANG SEHAT. 
Hasil analisis kuantitatif komponen-komponen yang termasuk dalam masing-
masing faktor CAMEL pada PT. BPR Suryamas Surakarta tahun 2009 diketahui 
besarnya jumlah Bobot yang diperoleh adalah 65%. Sebagaimana ketentuan 
SE.BI.No.6/23/DPNP (2004) besarnya nilai bobot antara 51 < - 66 termasuk 
kategori kurang sehat. Sehingga berdasarkan analisis pada masing-masing faktor 
CAMEL, kinerja keuangan PT. BPR Suryamas Surakarta pada tahun 2009 
termasuk kategori KURANG SEHAT. Hasil analisis kuantitatif komponen-
komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor CAMEL pada PT. BPR 
Suryamas Surakarta tahun 2010 diketahui besarnya jumlah Bobot yang diperoleh 
adalah 75%. Sebagaimana ketentuan SE.BI.No.6/23/DPNP (2004) besarnya nilai 
bobot antara 66 < - 81 termasuk kategori cukup sehat. Sehingga berdasarkan 
analisis pada masing-masing faktor CAMEL, kinerja keuangan PT. BPR 
Suryamas Surakarta pada tahun 2010 termasuk kategori  CUKUP SEHAT. 
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